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2002 Cedarville University Baseball 
overall Statistics for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 15-30 Home: 7-7 Away: 6-22 Neutral: 2-1 Conference: 4-18 
Player AVG GP-GS 
Ben Saturley........ .338 34-17 
Jameson Adams ...... . 
Chad Hofstetter .•... 
Forest Greetham .... . 
Jeff Lowe .... .. ... . . 
O.J. Skiles •.......• 
Bryan Mangin . .. .... . 
Chris Grillllll . ... .... . 
Ryan Zenn .......... . 
Kurt Hopkins ....... . 
Jon Oren ...... .. ... . 
Eric Carroll .•...... 
Drew Bennett .. .. ... . 
Jason Williams ..... . 
Justin Zenn .....•... 
Samuel Hutchins .... . 
Barry Chamberlin ... . 
Dave Terrill ....... . 
Jamie Brightwell ... . 
.338 41-18 
.318 13-5 
. 314 29-16 
.310 41-37 
.305 28-23 
.275 28-28 
.275 43-42 
.240 37-34 
.227 35-32 
.216 43-40 
. 211 24-3 
.208 32-6 
.200 31-19 
.196 26-21 
. 184 30-26 
.175 24-18 
.163 29-19 
.000 36-1 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
65 7 22 3 1 0 7 27 .415 6 2 15 0 .405 1 0 0-1 
77 5 26 2 
22 4 7 2 
51 14 16 2 
116 20 36 13 
59 8 18 2 
80 14 22 9 
131 22 36 13 
100 12 24 
97 14 22 
88 10 19 
19 8 4 
24 6 5 
65 3 13 
56 4 11 
76 16 14 
57 6 10 
43 6 7 
8 14 0 
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1 9 
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31 .403 1 
9 . 409 0 
18 .353 7 
52 .448 11 
20 .339 7 
35 .438 10 
55 .420 9 
43 .430 3 
27 . 278 10 
24 . 273 7 
4 .211 2 
7 .292 2 
15 .231 3 
14 .250 7 
15 .197 3 
15 .263 2 
8 .186 2 
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3 .379 
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6-7 
4-6 
1-3 
1-1 
0-1 
1-1 
4-4 
2-5 
0-0 
0-0 
1-1 
2-3 
6-6 
0-2 
1-1 
6-8 
84 13 3 .970 
63 3 2 . 971 
3 3 3 • 667 
24 1 4 . 862 
29 55 20 .808 
22 3 2 .926 
27 59 11 .887 
49 5 1 .982 
138 15 3 .981 
54 10 3 .955 
61 75 13 .913 
7 7 1 . 933 
81 6 3 . 967 
114 8 5 .961 
26 2 3 . 903 
41 0 2 .953 
37 9 1 .979 
30 42 
0 0 
4 .947 
0 . 000 
Totals .... . .... ... .. . 253 45-45 1234 193 312 66 4 11 163 419 .340 93 31 199 27 .318 15 12 35-50 898 361 87 .935 
935 452 92 .938 Opponents . . .... ... .. . 305 45-45 1228 298 375 86 12 32 246 581 .473 148 47 214 17 .396 17 23 52-75 
LOB - Team (257), Opp (268) . DPs turned - Team (26), Opp (32). CI - Team (1), Grillllll 1. IBB - Team (2), Hutchins 1, Mangin 1, 
Opp (1). Picked off - Brightwell 2, Terrill 1, Lowe 1, Grillllll 1, Mangin 1, J. Zenn 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Dave Terrill ........ 0.00 0-0 
Ben Saturley ........ 0.00 1-0 
Ryan Zenn........ . . • 2. 97 
Chad Hofstetter ..... 4.50 
T.J. couch ........ .. 4.60 
Scott VanDerAa ...... 5.80 
John Myers ........ .. 6.53 
Josh Smith. . . . . . . . . . 7. 20 
Kurt Hopkins .•...... 7.32 
Daniel Giddings ..... 8.38 
Jacob Richardson .... 8.65 
Barry Chamberlin .... 12.42 
3-2 
0-0 
1-4 
5-4 
1-0 
2-7 
1-2 
0-3 
0-5 
1-3 
2 0 0 0/0 
1 0 0 0/0 
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4 0 0 
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Totals .•..... .. .... . 6.55 15-30 45 45 4 1/0 
Opponents ........... 3.78 30-15 45 45 17 4/3 
7 299.1 375 298 218 148 214 86 12 32 1228 .305 41 47 6 17 23 
1 311.2 312 193 131 93 199 66 4 11 1234 .253 23 31 4 15 12 
PB - Team (13), Saturley 8, Williams 3, Grimm 2, Opp (7). Pickoffs - Team (1), Richardson 1, Opp (7). SBA/ATT - Williams 
(28-35), Saturley (16-23), Smith (12-16), VanDerAa (13-16), Grimm (8-11), Giddings (4-9), R. zenn (5-9), Hopkins (5-8), 
Richardson (7-8), Chamberlin (2-4), Myers (2-3), Hofstetter (1-1), Couch (1-1). 
2002 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Josh Smith ... ..• .•. . 10 0 10 0 1.000 0 12 4 .750 0 0 
Scott VanDerAa ...•.. 8 2 6 0 1.000 0 13 3 .812 0 0 
Daniel Giddings ••... 6 0 6 0 1.000 0 4 5 .444 0 0 
John Myers ••...••.. . 1 0 1 0 1.000 0 2 1 . 667 0 0 
Chris Grimm •••.••••. 55 49 5 1 .982 1 8 3 .727 2 1 
Ryan Zenn ......•.•.• 156 138 15 3 .981 8 5 4 .556 0 0 
Barry Chamberlin .... 47 37 9 1 .979 4 2 2 .500 0 0 
Jameson Adams •....•• 68 63 3 2 .971 7 0 0 .000 0 0 
Ben Saturley ...•...• 100 84 13 3 .970 1 16 7 .696 8 0 
Drew Bennett .•....•. 90 81 6 3 .967 7 0 0 .ooo 0 0 
Jason Williams ••••.. 127 114 8 5 .961 1 28 7 .800 3 0 
Kurt Hopkins ••. .. ••• 67 54 10 3 .955 1 5 3 .625 0 0 
Samuel Hutchins .•••. 43 41 0 2 .953 0 0 0 .000 0 0 
Dave Terrill •..••... 76 30 42 4 .947 5 0 0 .000 0 0 
T.J. Couch ...... .. .. 16 2 13 1 .938 0 1 0 1. 000 0 0 
Eric Carroll ...• ... . 15 7 7 1 .933 1 0 0 .000 0 0 
O.J. Skiles ..... .. .. 27 22 3 2 .926 1 0 0 .000 0 0 
Jon Oren •••.••••.. • • 149 61 75 13 .913 15 0 0 .ooo 0 0 
Justin Zenn .... • .. . • 31 26 2 3 .903 0 0 0 .000 0 0 
Bryan Mangin .•.•.. . • 97 27 59 11 .887 6 0 0 .000 0 0 
Jacob Richardson .•.. 15 4 9 2 . 867 0 7 1 . 875 0 0 
Forest Greetham ••••. 29 24 l 4 .862 0 0 0 .000 0 0 
Jeff Lowe .•••..••• .. 104 29 55 20 .808 6 0 0 .ooo 0 0 
Chad Hofstetter •.... 9 3 3 3 .667 0 1 0 1. 000 0 0 
Jamie Brightwell .... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .000 0 0 
Totals •••••.• . . •... • 1346 898 361 87 .935 26 52 23 .693 13 l 
Qpponents .... .. .... . 1479 935 452 92 .938 32 35 15 .700 7 0 
